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7Un dels grans avenços de la civilització
romana va ser resoldre el problema de la gestió dels
residus que generaven les ciutats, ja fossin líquids o sòlids.
En aquest sentit, la creació d'una xarxa de clavegueres va
permetre l'eliminació de les aigües sobrants, tant les
pluvials com els excedents de fonts, termes i latrines
públiques. Quant a les aigües brutes domèstiques,
s'eliminaven a partir de la connexió amb la xarxa pública
de sanejament (un dret, però no una obligació) o amb
fosses sèptiques situades en jardins o patis. Pel que fa a la
gestió dels residus sòlids (brossa, runa, etc.), els romans
van solucionar el problema amb la implantació de diverses
estructures, fonamentalment abocadors, relacionades amb
el tractament d'aquest tipus de materials. Aquests
abocadors estaven situats fora muralla per ordre dels
governs municipals i estaven gestionats pels stercolari
(escombriaires), que disposaven de plostra stercolaria o
carros d'escombraries, destinats a llençar la brossa.
L'estudi de la distribució topogràfica d'aquests abocadors
«municipals» i el seu procés de formació ens ajuda a
conèixer millor la dinàmica de les ciutats
(Dupré/Remolà, 2002, p. 42).
La ciutat romana de Baetulo no va ser una excepció, i gràcies
a les nombroses excavacions arqueològiques que s'hi han
realitzat al llarg dels anys, coneixem força bé com es
gestionaven els residus urbans a la Badalona de fa 2.000 anys
(Padrós Martí, 1991, p. 599-622; Padrós Martí/Sánchez Gil
de Montes, 2009, p. 215-231).
Recordem que Baetulo va ser una fundació romana ex novo,
que formava part del programa de fundacions urbanes que va
impulsar Roma a finals del segle II i inicis del segle I aC
(Guitart, 1993, p. 205-213). La seva cronologia fundacional
se situa en els decennis 90-70 aC (Jiménez, 2000, p. 66;
Padrós, 2001, p. 67-68). La ciutat es va situar en el pendent
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8d'un petit turó, limitat per dues rieres —actuals avinguda de
Martí Pujol i Riera de Matamoros— i el mar, amb un important
desnivell tant cap al vessant sud com cap als vessants est i oest.
En aquesta zona, el terreny és de substrat granític, fàcilment
erosionable, i com a resultat del desgast d'aquest granit, es
forma un tipus de sorra, amb abundant quars i mica —el
sauló—, que és fàcilment arrastrat pels corrents d'aigua i
dipositat en el llit de les rieres. Aquest material, sobre el qual
s'assentà Baetulo és força porós, fet que facilitarà l'eliminació,
per filtració, de les aigües residuals. 
La ciutat estava envoltada per una muralla que configurava
un recinte de 413 x 261 m, és a dir, entorn d'11 hectàrees
(figura 1). La hipòtesi de distribució urbanística en cardines
(carrers en sentit muntanya-mar) i decumani (carrers
paral·lels a la costa) que defineixen una trama en
quadrícula i delimiten un conjunt d'insulae, es va
plantejar, en primer lloc, per la localització de diversos
trams de col·lectors de carrers —cardines— que varen
permetre fixar una modulació que va plantejar l'existència
de 7 insulae en amplada. En segon lloc, la modulació dels
decumani, davant la inexistència de col·lectors, es fixà
d'acord amb els edificis i domus localitzats, cosa que va
donar com a resultat 9 insulae de llargada, amb una
ordenació urbanística que obeïa a un pla ortogonal
(Guitart/Padrós/Fonollà, 1994, p. 188-191).
La imatge inicial de la ciutat quedava marcada per la
muralla que la protegia i delimitava, per la planificació
urbanística que l'organitzava i en marcava les pautes de
desenvolupament i per un temple que segurament presidia
l'espai públic per excel·lència, el fòrum, i en definitiva el
conjunt de la ciutat. Baetulo té, per tant, una clara filiació
romana, no tan sols en l'urbanisme sinó també en la
tipologia dels edificis tant públics com privats, en els
quals es constata una total influència itàlica.
En el moment inicial, i seguint criteris topogràfics i
urbanístics, la ciutat es podria dividir en tres parts. La zona
alta, de pendents suaus, que es caracteritza per la presència de
grans domus —Casa dels Dofins i Casa de l'Heura—
articulades entorn d'un atri i amb una àrea de producció
associada. En el límit sud d'aquesta zona alta, i just on
començaria el pendent cap al litoral, es va situar el centre
polític i administratiu de la ciutat, el fòrum, en un punt
prominent de cara al mar. Finalment, a la part baixa, se situa
el barri marítim comercial, on proliferen banys públics,
tabernae, tallers i els habitatges més modestos, amb una
articulació més simple que les cases de la zona alta.
Eliminació de les aigües residuals
L'estudi de la gestió de l'eliminació de les aigües residuals a
Baetulo es fonamenta bàsicament en set intervencions
arqueològiques realitzades a Badalona des dels anys 1930
fins al present.1 En aquest article presentarem els elements
principals que defineixen i caracteritzen el sistema bàsic
d'aquesta eliminació i la seva evolució al llarg del temps, des
del moment de la fundació de la ciutat al segle I aC fins al seu
final, ja al segle V dC.
En les fases inicials de l'urbanisme de la ciutat, des del segle
I aC fins a la primera meitat del segle I dC, es van traçar i
pavimentar els carrers, però sense crear un sistema de
col·lectors. Aquest primer model d'eliminació consistiria, per
9Fig. 1. Planta de Baetulo amb la situació dels carrers. Intervencions arqueològiques: 1: carrer Pujol 36 (hort d’en Fluvià).- 2: Domus dels Dofins (carrer
Lladó).- 3: plaça Constitució.- 4: espai Termes-Decumanus.- 5: antic Clos de la Torre.- 6: carrer Jaume Borràs  (delegació d’Hisenda).- 7: carrer Gaietà Soler
(antiga escola Jungfrau). 
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tant, en el drenatge de les aigües pluvials i residuals
domèstiques i industrials a través de la superfície
pavimentada dels carrers. Ha estat força difícil poder
establir aquesta primera fase, ja que els testimonis han estat
molt escassos a causa del gran impacte provocat per
l'establiment dels sistemes d'evacuació posteriors. No
obstant això, tenim dos tipus d'evidències que demostren
l'existència d'aquest sistema. En primer lloc, els paviments
dels carrers anteriors a la implantació del segon model,
apareixien tallats per les rases constructives dels
col·lectors, tal com s'ha vist en els dos trams del cardo
maximus localitzats entre la Casa dels Dofins i la Casa de
l'Heura, a l'actual carrer de Lladó, i al subsòl de la plaça de
Font i Cussó. En segon lloc, tenim la presència de canals de
desguàs provinents d'àmbits domèstics que no aboquen les
aigües residuals a cap col·lector central sinó directament al
carrer, com es veu en les clavegueres localitzades a les
entrades de les cases 1 i 2 de la plaça de Font i Cussó. En
ambdós casos, es tracta d'una petita canal que té l'inici en el
pati central de l'habitatge i que recull tant les aigües brutes
com les de pluja i les aboca a un cardo minor.
Possiblement, en el centre del carrer, hi havia una rasa que
recollia aquests residus, però no n'han quedat restes.
En una segona fase, tant l'aigua residual de pluja com les
aigües fecals i industrials d'àmbit domèstic, s'eliminen a
través d'una xarxa de col·lectors principals que es
construeixen generalment en l'eix central dels carrers, i
d'una sèrie d'embornals que drenen, cap a aquests
col·lectors l'aigua que circula per la superfície del carrer.
Aquest procés urbanístic s'inicià a partir d'August i la
dinastia júlia-clàudia.
Els diversos elements detectats que configuren la xarxa de
sanejament general de la ciutat constaten la implantació d'un
sistema jerarquitzat, en el qual la xarxa principal està formada
per una sèrie de col·lectors que van pels carrers principals,
fonamentalment pels que segueixen la una direcció muntanya-
mar, és a dir, pels cardines. A aquests col·lectors, hi aboca una
xarxa terciària, principalment de caràcter domèstic, i en algun
cas industrial. No s'han trobat elements d'una xarxa secundària
que recollís les aigües de carrers no principals per abocar-les en
les clavegueres centrals de les vies més importants.
La descripció dels elements que formen part de la xarxa
s'estructura a partir dels cardines i decumani que s'han
localitzat en les diferents excavacions arqueològiques
realitzades a la ciutat. És evident que el turó on s'assenta
Baetulo va condicionar el perfil topogràfic dels carrers. Per
regla general, els cardines devien tenir un primer tram
pràcticament pla, que coincidiria amb la zona alta; un
segon tram de fort pendent, que seria el pendent del turó
cap a mar, i un tercer tram amb un perfil sense gaire
pendent, a la zona de contacte amb el mar. Quant als
decumani, devien tenir un perfil topogràfic més homogeni
i amb escassos pendents, excepte en els extrems, que
devien adquirir un perfil més abrupte a la zona de contacte
amb les rieres que delimitaven la ciutat a est i oest.
El cardo minor II és un carrer situat sota la plaça de Font
i Cussó, a l'est del cardo maximus, en el qual, cap a mitjan
segle I dC, es va construir un col·lector de 0,45 m
d'amplada i 0,90 m de fondària, i amb 50 m de longitud
conservada (figura 2). Té un pendent molt fort cap al sud,
cap a mar, i el seu traçat és quasi rectilini fins a
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l'encreuament amb el decumanus maximus, des d'on gira
cap a l'est, per continuar sota el mateix cardo, que té l'eix
desplaçat uns metres cap a l'est.
Aquesta claveguera servia per eliminar l'aigua de pluja del carrer
i les aigües residuals domèstiques i industrials dels edificis que
hi obrien, amb un sistema de recollida d'aigua superficial
mitjançant embornals del col·lector principal, i d'aigües residuals
domèstiques a través de clavegueres. A l'encreuament d'aquest
cardo minor amb el decumanus maximus, es construí un gran
embornal que recollia l'aigua de pluja procedent dels dos carrers
(Ferrer/Sánchez, 2010) (figura 3). En aquest punt, la claveguera
té una profunditat d'1,20 m i la base graonada, i això, juntament
amb l'angle que fa la pròpia claveguera, devia frenar l'aigua que
procedia de la part alta, i que, a causa del fort pendent, devia
arribar amb molta força a aquest punt de la ciutat. En aquest
encreuament també hi havia dos embornals, un a cada
cantonada, que abocaven l'aigua al col·lector central del carrer. A
la resta del carrer hi havia altres embornals, situats en les voreres,
a tocar les façanes de les cases. La superfície dels embornals està
desgastada pel pas dels vianants, fet que en confirmaria l'ús com
a element d'eliminació de l'aigua superficial del carrer
(Fernández/Sánchez, 2010), excepte en un cas en què estaria
destinat a evacuar l'aigua de pluja de les teulades de les cases. A
l'igual que succeeix amb les cases que obren al cardo maximus,
no s'ha trobat cap element constructiu —latrines o pous cecs—
que ens permeti conèixer com s'eliminaven les aigües fecals.
El cardo maximus (cardo III) és l'eix viari muntanya-mar que
delimitava el fòrum per l'est. És un carrer de més de 7,5 m
d'amplada, amb la vorera oriental porticada. Se'n coneixen
diversos trams: entre la Casa dels Dofins i la Casa de l'Heura —
tram de 40 m—, en el subsòl de la plaça de Font i Cussó—tram
de 33 m— i també al carrer de Sant Josep de Rosés, al carrer de
Sant Felip de Rosés, 53 i a la plaça de l'Oli, 8.
En el tram entre la Casa dels Dofins i la Casa de l'Heura, és a dir,
al nord del fòrum, el carrer té un pendent molt suau. En el centre
es localitzà un col·lector de 0,40 m d'amplada i 0,90 de fondària,
al qual aboquen les aigües residuals les dues domus
mencionades (Padrós, 1985, Bosch/Padrós, 1999). Es tracta de
dues cases que tenen un sistema molt complex de clavegueres
que s'inicien en els àmbits domèstics i a la zona industrial situada
en els patis, que tenen façana al carrer. Per tant, aquesta zona de
Figura 2. Col·lector del cardo minor II. Espai Termes-Decumanus.
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pati es converteix en el lloc on es concentren les clavegueres
d'evacuació de les aigües residuals de pluja, provinents dels atris
de les domus i industrials, originades en uns dipòsits situats en
els propis patis. No s'ha localitzat el sistema d'evacuació d'aigües
fecals d'aquestes cases, i l'explicació podria ser que es troba en
els espais no excavats de les cases o bé que l'eliminació es
realitzava amb elements mobles -orinals-, que després es
buidaven aprofitant algun dels embornals dels canals
d'evacuació dels patis. 
En el tram del cardo maximus sota la plaça de Font i Cussó, el
col·lector central és molt més gran i canvia de tècnica
constructiva (figura 4). Es tracta d'una canalització de 0,85 m
d'amplada, 1 m de fondària i 33 m de longitud conservada, amb
fons i coberta de grans lloses de pedra, que va ser construïda en
els primers decennis del segle I dC, en època de Tiberi o Claudi.
El fort pendent que té aquest col·lector fa que, a trams, es
construïssin graons per tal de disminuir la velocitat de l'aigua. A
aquesta col·lector s'hi connectaven unes clavegueres més petites,
en l'encreuament amb el decumanus maximus, que s'han
interpretat com a embornals que drenarien aquest últim carrer,
que creuava la ciutat d'est a oest i que no tenia col·lector central
d'eliminació d'aigües de pluja. 
Com veiem, hi ha un canvi important en les dimensions d'aquest
col·lector a la part alta i en el vessant sud del turó. Aquest canvi
es deu al pendent, més suau a la part alta, i a la seva funcionalitat,
ja que a la part alta tan sols s'eliminen les aigües residuals del
carrer i dels àmbits domèstics i en canvi, a la part baixa, es
recullen les aigües superficials dels habitatges, dels ambients
productius i, fonamentalment, del fòrum.
El cardo minor IV el coneixem en tres punts: al número 10
de la plaça de la Constitució, a la pròpia plaça i a la seu de
la delegació d'Hisenda, al carrer de Jaume Borràs (Padrós,
1985). Es tracta d'un altre exemple de col·lector en un
cardo minor al qual desguassen altres clavegueres de la
xarxa terciària (figura 5). Es pot datar a partir d'August i el
seu tram final es troba fora muralla, molt proper a la línia
de costa, lloc on abocaria les aigües residuals.
El decumanus I seria el traçat urbà de la Via Augusta, que recorre
la ciutat per la part baixa, paral·lela a la línia de costa i a la
muralla, circulant per la plana litoral situada al peu del turó. Per
tant, és una zona sense pràcticament cap desnivell. D'aquest
carrer, se'n coneix un tram localitzat al pati de la casa JaumeFigura 3. Embornal a l’encreuament del decumanus maximus i el cardo
minor II. Espai Termes-Decumanus.
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Figura 4. Gran col·lector del cardo maximus. Espai Termes-Decumanus.
Figura 5. Col·lector del cardo IV. Plaça de la Constitució. 
Botey, on hi ha les oficines de l'Hospital Municipal (antigament
seu de l'Escola Jungfrau), a la plaça de Pau Casals (figura 6).
Tallant els nivells inferiors del paviment del carrer, es construí un
col·lector del qual es localitzà un tram de 12 m. A l'extrem oest i
al centre del col·lector, hi havia un embornal. La claveguera es
construí al segle II dC i, per tant, no formaria part de la primera
fase de creació de la xarxa principal de sanejament, sinó d'un nou
impuls edilici que hi hagué a la ciutat en aquesta època.
El decumanus V es va localitzar al carrer de Pujol, 36
(Antequera/Arroyo, 2010). És un carrer amb una
claveguera de traçat sinuós, datada a partir de Tiberi, de la
qual es coneix un tram de 48 m. És una canalització de
pendent suau a la qual desguassen altres canalitzacions
procedents d'àmbits domèstics i industrials (figura 7).
Eliminava les aigües residuals cap a la riera que limitava
la ciutat romana per l'est, l'actual Riera de Matamoros.
A la Via Augusta, a les excavacions arqueològiques
realitzades els anys 1930 al Clos de la Torre per
l'Agrupació Excursionista de Badalona, amb Joaquim Font
i Cussó al capdavant, aparegué la muralla amb una torre de
defensa que protegia la porta d'entrada oriental de la
ciutat, i un tram de la Via Augusta, que en aquest punt es
trobava pràcticament al costat de la línia de costa (Serra
Ràfols, 1939 p. 268-289; Font i Cussó, 1980, p. 40-58). A
uns 10 m de la porta, en el recorregut extraurbà de la via i
relacionat amb un segon paviment, es va trobar un
embornal que canalitzava l'aigua de la calçada cap a una
claveguera que, procedent de les cases situades al lateral
nord de la via, i travessant-la, abocava les aigües
directament al mar (figura 8). 
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Evolució del sistema d'evacuació d'aigües residuals
Un cop dissenyat i establert aquest sistema d'evacuació
d'aigües residuals pluvials, fecals i industrials durant
possiblement els segles I i II dC, la gestió de residus va
anar evolucionant, fet que va comportar tant la renovació,
amb la construcció de nous elements, com la reforma dels
elements preexistents i la seva reutilització. Recordem que
el manteniment de carres i clavegueram públics eren
competència de l'administració municipal, i els
encarregats de controlar aquest manteniment eren els
Figura 6. Col·lector del decumanus I. Pati de la casa Jaume Botey (antiga
escola Jungfrau).
aediles i els douviri. No obstant això, hi ha poques dades
cronològiques que ens permetin analitzar i relacionar
aquestes reformes amb els impulsos polítics i urbanístics
del govern municipal de Baetulo al llarg del temps.
El sistema es va renovar de diverses maneres. En primer lloc, amb
la construcció de nous col·lectors per substituir els antics que
havien deixat de funcionar. Aquest seria el cas de la claveguera del
cardo maximus en el seu traçat nord, entre la Casa dels Dofins i la
Casa de l'Heura, a l'actual carrer de Lladó que, a la segona meitat
del segle I dC, va ser substituïda per una altra que recolliria les
aigües del carrer a través d'un embornal situat al costat de la vorera
porticada (Bosch/Padrós, 1999). També coneixem la substitució
d'un embornal per un altre de nou en el cardo minor existent sota
la plaça de Font i Cussó (Sánchez, 2010).
D'altra banda, es van realitzar reformes en els col·lectors
principals. El tram central de la claveguera del cardo maximus,
sota la plaça de Font i Cussó, devia ser objecte d'alguna
reparació o neteja, i es van canviar les lloses de la coberta, que
són diferents de la resta: es van aprofitar elements
arquitectònics com grans carreus, pedres de llindar i dues
esteles funeràries ibèriques amb inscripció. Una altra reforma
s'ha detectat en la coberta del cardo II, també sota la plaça de
Font i Cussó. En aquest cas, sembla que la reforma va ser
deguda a la neteja de la claveguera d'aquest tram de carrer.
També es van reutilitzar elements anteriors per a una funció
diferent. En aquest cas, l'ocupació de l'espai públic en el cardo
II, sota la plaça de Font i Cussó, per estructures domèstiques, va
implicar la reutilització d'elements públics d'evacuació
superficial d'aigua, com va passar amb un dels embornals que
15
Figura 7. Decumanus V amb el col·lector a la part central. Carrer Pujol, 36. (hort d’en Fluvià).
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servia per eliminar l'aigua que circulava pel carrer. El forat
d'aquest element va ser taponat amb una peça circular de marbre.
Desconeixem la nova funció que hauria tingut l'antic embornal,
però és possible que es pugui associar a una activitat productiva,
ja que al seu costat es van trobar restes d'un dipòsit
(Fernández/Sánchez, 2010).
Quant a l'aigua residual domèstica, s'han documentat noves
formes d'evacuació. Sota la plaça de Font i Cussó, hem detectat
un nou canal de desguàs que possiblement tenia el seu origen a
la Casa 3 i connectava amb un embornal del carrer. En aquest
cas, creiem que el sistema domèstic d'evacuació d'aigües es
devia col·lapsar i es va haver de reformar per tal de poder
Figura 8. Embornal de la Via Augusta on va aparèixer, llençada, la Venus. 
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continuar eliminant l'aigua sobrant a través del sistema públic,
que seguia funcionant (Sánchez, 2010). També en l'espai situat
al nord de les termes, es va trobar una claveguera que
desguassava els residus líquids d'un àmbit possiblement destinat
a ús industrial. La coberta d'aquesta claveguera i d'una més petita
que hi anava a parar, va ser totalment espoliada en una data que
desconeixem. Però en el segle V dC la claveguera es va
reformar, aprofitant que la xarxa principal encara funcionava,
potser no tota, però sí almenys una part.
Eliminació de residus sòlids
Els abocadors que hi havia a les ciutats romanes, on es llençaven
els residus sòlids i les escombraries, han passat sovint
desapercebuts a les excavacions que es realitzen a la majoria de
jaciments. Sovint aquests dipòsits es confonen amb nivells de
terraplenament i anivellament per fer noves construccions.
Baetulo no és una excepció, i tenim escasses dades sobre
la gestió de l'eliminació dels residus sòlids, i quasi sempre
fan referència a l'àmbit domèstic. Les excavacions
arqueològiques han detectat que en el segle I aC, a la part
alta de la ciutat, hi havia abocadors d'escombraries que
utilitzaven estructures anteriors, concretament sitges que
havien servit inicialment per emmagatzematge de cereals.
Aquestes sitges estaven situades en zones encara no
urbanitzades i en el moment de la urbanització d'aquests
espais, s'aprofitaren com a lloc per llençar escombraries. Es
tracta d'escombraries procedents de l'àmbit domèstic, on
predominen restes de vaixella de taula, de cuina, ossos i
malacologia marina -petxines, ostres, cloïsses i musclos.
Destaquen dues sitges, una localitzada en obrir el carrer de
Pujol (Guitart, 1976) i l'altra al número 36 del mateix carrer
(Antequera/Arroyo, 2010), en les quals es van trobar gran
quantitat de gerres, vasos i plats de ceràmica, i també bols
i ampolles de vidre alguns dels quals es van poder refer
sencers, així com material constructiu i objectes de metall,
entre els quals, alguna moneda (figura 9). 
També a la part baixa de la ciutat, fora muralla, en el carrer
de Jaume Borràs, a l'actual seu de la delegació d'Hisenda,
es va localitzar un important abocador d'àmfores datat a
inicis del segle I aC. En aquest cas, es podria pensar en un
espai escollit per les autoritats municipals, extramurs i a
tocar la línia de costa, com a lloc d'eliminació de residus de
caràcter industrial, potser per guanyar terreny al mar.
Pel que fa als segles I i II dC, les evidències d'abocadors
o llocs d'eliminació d'escombraries domèstiques o
industrials es limita principalment, tot i que no de manera
exclusiva, a l'amortització d'estructures hidràuliques
abandonades. Es tracta de dipòsits de detritus, orgànics,
ceràmics i de material constructiu que s'aboquen a pous -
carrer de Fluvià, 23-, cisternes —carrer de Pujol— i també a
sitges -plaça de la Ciutat Romana i carrer de Sant Josep i de
Rosés. El model es basa en l'eliminació privada intramurs,
aprofitant estructures que ja no s'utilitzen. Això no significa
que des del poder públic no hi hagués un sistema que evacués
els residus sòlids generats dins del perímetre emmurallat cap
a zones específiques fora muralla, possiblement a les rieres
que limiten la ciutat o directament al mar.
A inicis del segle III dC, sembla que aquest model d'eliminació
privada dins de l'àmbit domèstic canvia, al menys en algunes
zones de la ciutat. Sota la plaça de Font i Cussó, a la vorera
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porticada del cardo maximus, a tocar el fòrum, es va localitzar
un gran abocador d'escombraries que es va poder datar en
aquest moment (Padrós/ Sánchez, 2007). Es tracta d'una sèrie
d'abocaments de caràcter domèstic en el qual abunden les
ceràmiques de cuina d'importació africana, ossos de
macrofauna, malacologia marina, i escombraries diverses,
disposades en capes de diferent potència. L'homogeneïtat entre
el tipus de materials i la similitud dels estrats que componien
aquest abocador, ens permet plantejar la hipòtesi que es tracta
d'un lloc d'abocament d'escombraries domèstiques que es va
utilitzar en un període relativament curt de temps.
En aquest cas, es tracta d'una clara ocupació de l'espai públic com
és la vorera del cardo maximus, a inicis del segle III dC. Aquest és
un fet significatiu dins la història de Baetulo, ja que podria
demostrar un moment de contracció de la ciutat, que consistiria en
un abandonament, potser temporal, d'aquesta zona.
Finalment, tenim poques dades sobre el període tardoromà a
Baetulo. En les obres de connexió de les Termes Romanes,
sota el Museu, amb el subsòl de la plaça de Font i Cussó —
soterrani del carrer de les Termes Romanes, 3—, es va
localitzar un gran forat ple d'escombraries, ossos i ceràmica
que es va poder datar en el segle V dC.
Conclusions
La reconstrucció del model de gestió dels residus a la ciutat
romana de Baetulo ha estat molt desigual segons el tipus de
residu eliminat, tal com s'ha pogut veure. Mentre que per a les
aigües residuals les evidències demostren que era un sistema
ben implantat i gestionat des del govern municipal, del qual
s'aprofitarien els privats, les escasses dades obtingudes sobre
la gestió dels residus sòlids fan pensar que era el ciutadà qui
gestionava en gran part aquesta eliminació, però creiem que
el que passa és que no s'han trobat encara els grans abocadors
extraurbans potenciats des del poder municipal.
La xarxa de sanejament general de les aigües residuals de
Baetulo està fonamentada en grans col·lectors construïts
principalment en els cardines —carrers muntanya-mar— de
la ciutat, que drenaven l'aigua de la part alta i del pendent del
turó cap al mar, travessant tota la ciutat. A més, en alguns
decumani —carrers paral·lels a la costa—, es construïren
col·lectors que drenaven l'aigua des de la part alta
directament cap a les rieres que delimiten la ciutat a est i oest.
Aquest sistema públic d'eliminació de les aigües residuals de
la pluja dels carrers, dissenyat i implantat en els segles I i II
dC, es completa amb una sèrie d'embornals, situats a les
voreres i en els encreuaments de carrers, que aprofitaven els
pendents naturals per facilitar el drenatge. A aquest sistema
d'eliminació d'aigües, s'hi connectaven les clavegueres que,
des de l'àmbit privat —domèstic i industrial—, evacuaven les
aigües fecals i els líquids de residus industrials. Aquest
sistema privat d'eliminació s'inicia normalment en el pati de
la casa o en l'atri. D'altra banda, no s'ha trobat, de moment,
cap latrina ni cap pou cec atribuïble a la funció d'eliminació
d'aigües fecals domèstiques i, per tant, aquest tipus de residu
es devia eliminar a través d'elements mobles, que
posteriorment es buidaven a les clavegueres dels patis.
En resum, el disseny del sistema de sanejament de
Baetulo consistia en una xarxa de col·lectors principals a
la qual es connectava una xarxa terciària d'embornals i
clavegueres domèstiques. Els elements secundaris, que
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Figura 9. Sitja per guardar-hi gra, després utilitzada com a abocador d’escombraries. Carrer Pujol, 36 (hort d’en Fluvià).
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són els que portarien les aigües des dels carrers
secundaris a aquests col·lectors principals, no s'han
documentat fins al present a la ciutat.
Aquest model de gestió de líquids residuals, tant d'aigües brutes
com de pluja, va anar evolucionant. La renovació de les cobertes
dels principals col·lectors es podria interpretar com un intent de
neteja general de la canalització o bé com una reforma i
reactivació del sistema, un cop abandonat i espoliat, a partir
d'una fase de recuperació del govern municipal. La manca de
dades cronològiques impedeix atribuir a un moment concret
aquestes modificacions, tot i que com a hipòtesi es podria
adscriure aquesta fase de reformes urbanístiques a mitjan segle
III dC, moment en què la ciutat té un poder municipal,
representat pels decurions, molt actiu, tal com proven les
diverses inscripcions dedicades pels càrrecs municipals als
emperadors. El que sí sembla evident és que el sistema va
perdurar, almenys parcialment, fins al segle V dC, moment en
què la xarxa privada es reforma i utilitza la xarxa pública per a
l'eliminació de les aigües residuals.
Quant a la gestió dels residus sòlids, la manca de dades
arqueològiques fa molt difícil reconstruir de manera precisa
quin era el sistema d'evacuació i eliminació de les
escombraries generades per la ciutat. Per tant, no es pot saber
del cert si era el poder públic qui el gestionava, establint àrees
concretes en zones fora muralla, o bé era el privat que
s'encarregava realment d'eliminar la brossa. En les diverses
intervencions realitzades a Baetulo, s'ha pogut reconstruir
parcialment la part que correspon als privats. En un primer
moment, la brossa s'elimina reutilitzant sitges de fases
anteriors, situades en àrees no urbanitzades. La colmatació El
rebliment d'aquestes estructures facilitaria una primera
ocupació de la ciutat potser amb l'establiment de centres
industrials en el perímetre de l'àrea urbanitzada.
Un cop consolidada la trama urbana de la ciutat, i a partir de la
segona meitat del segle I dC, els residus sòlids de l'àmbit domèstic
s'eliminen amortitzant estructures que no s'utilitzen, com pous i
cisternes. No hi ha constància d'abocadors establerts pel govern
municipal fora del nucli urbà, però, possiblement ja hi havia un
sistema establert pel govern per gestionar la brossa, basat en la
creació d'abocadors fora muralla on els ciutadans estarien obligats
a portar les deixalles i residus dels habitatges i dels edificis de
caràcter industrial i artesanal. Aquest sistema deixa de funcionar al
segle III dC, quan es comencen a utilitzar espais públics per llençar
les escombraries. Per tant, en aquest moment, o bé hi ha un
abandonament parcial de la ciutat o bé hi ha una manca de força
del poder polític, que no té capacitat per obligar a portar les
escombraries fora del nucli urbà.
Finalment, les escasses dades existents sobre l'ocupació tardana
de la ciutat impedeixen reconstruir el sistema de gestió de
residus sòlids. En aquesta època, quan el concepte de ciutat
clàssica ja s'ha perdut i el model urbà és més dispers i sense
consolidar, els ciutadans aprofitarien els solars sense construir
com a llocs d'eliminació dels residus domèstics.
Podem concloure, per tant, que fa 2.000 anys, els habitants de
Baetulo ja gestionaven els residus de forma molt semblant a
la que encara es practica actualment, i el sistema de la xarxa
de col·lectors que van implantar és, en el fons, el mateix que
se segueix utilitzant a Badalona en l'actualitat.
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Notes
1. Plaça de Font i Cussó i carrer de les Termes Romanes, n. 3
(Padrós/Sánchez, 2007; Fernández/Sánchez, 2010; Ferrer/Sánchez,
2010), Termes Romanes sota el Museu (Guitart, 1976), Clos de
la Torre (Serra, 1939; Font i Cussó, 1980), solar del carrer de
Jaume Borràs -delegació d'Hisenda- (Padrós, 1985), Casa dels
Dofins (Puerta/Padrós, 1984 i 1985), plaça de la Constitució
(Padrós, 1985), carrer de Pujol, n. 36 (Antequera/Arroyo 2010),
carrer de Gaietà Soler —escola Jungfrau, actual Hospital—
(Caballero, 2002).
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